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dent disciplines start working together to subsequently merge into one.
On the one hand, architecture is considered as a compositional medium, where photography transcends while 
WKHIRUPHUEHKDYHVDVDSKRWRJUDSKLFREMHFW2QWKHRWKHUKDQGSKRWRJUDSK\LVPHDQWWREHDQHVVHQWLDOWRRO
LQWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHFROOHFWLYHLPDJLQDWLRQIRUWKHSURPRWLRQRIDUFKLWHFWXUH
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tiones internas de cada disciplina y se replantea 
el sentido del arte. Es así que el rol del artista 
YDUtDVXVWDQFLDOPHQWH\DTXHVXÀJXUDVHSUH-
senta como el ser creativo que puede experi-
PHQWDUDWUDYpVGHQXHYRVPHGLRV
/D 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO GHVHQFDGHQy XQ






GHSHQGLHQWHPHQWHXQDGH ODRWUD IRWRJUDItD \
arquitectura evolucionaron ante estos cambios, 
VLQ HPEDUJR GLFKD HYROXFLyQ VH GLR HQ IRUPD
VLPLODU DO GHWHFWDUVH SDUiPHWURV HQ FRP~Q
La arquitectura dejó de ser un simple objetivo 
SDUDODIRWRJUDItDSDUDFRQYHUWLUVHHQVXPXVD




convierte en el medio más idóneo y directo para 
expresar el espíritu del movimiento moderno.
/D IRWRJUDItDHUDFDSD]GHVXSULPLU ORV OtPLWHV
ItVLFRV\WHPSRUDOHVTXHUHSUHVHQWDEDQREVWi-
culos para los artistas. No es casualidad, que el 
GHVDUUROORGHODIRWRJUDItDGHDUTXLWHFWXUDIXHUD
acompasado de los cambios que había traído la 
modernidad, de la necesidad de lo extra-local, 
la expansión de los límites, los grandes viajes, 
HOLQWHUFDPELR\SRUVREUHWRGRODFRPHUFLDOL]D-
FLyQ(VDVtTXHVHJHQHUyXQDULTXH]DGHUHJLV-
tros de imágenes que excedía lo que se había 
dado hasta entonces con otros medios de re-
producción visual.
En los años treinta el imaginario estaba domi-
nado por la máquina. Estos años treinta eran 
como la coronación de la revolución indus-
WULDO /D SURSLD FiPDUD IRWRJUiÀFD HUD YLVWD
como un máquina, una extensión de ese nue-
vo mundo tecnológico. No había mejor medio 
para captar a la ciudad moderna como una 
PiTXLQD IRW JUiÀFD 1R H[LVWtD PHGLR PiV
adecuado que la cámara para documentar 
los rascacielos y el paisaje urbano durante 
ORV DxRV GH OD GpFDGD GH  &RORUDGR
2011, párr. 15).
5H\QHU %DQKDP  REVHUYy TXH HO 0R-
YLPLHQWR 0RGHUQR HUD HO SULPHU PRYLPLHQWR
EDVDGR H[FOXVLYDPHQWH HQ OD HYLGHQFLD IRWR-
JUiÀFDPiV TXH HQ OD H[SHULHQFLD SHUVRQDO R
en los libros convencionales. La obra de varios 




arquitectura se vuelve más inmaterial, pero no 
en el sentido literal, sino que el nuevo lugar de 
producción ya no es la construcción sino las pu-
blicaciones, revistas o exposiciones.
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LE CORBUSIER: EL ARQUITECTO 
FOTÓGRAFO
La obra de Le Corbusier, es un claro ejemplo 
de la relación que existe entre la arquitectura 
PRGHUQD \ ORVPHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ eVWH
YLVXDOL]y D WUDYpV GH ODV SXEOLFLGDGHV GH ORV
SURGXFWRVLQGXVWULDOHVGHODpSRFDTXHHOPRGR
más directo para hacer llegar la arquitectura a 
ODVPDVDVHUDDWUDYpVGHORVPHGLRVYLVXDOHV\
principalmente de los medios de comunicación.
Le Corbusier discernió que con la ayuda de las 
nuevas tecnologías de los medios de comuni-
FDFLyQ ORVDUTXLWHFWRVVRQ ORV~QLFRVFDSDFHV
de crear o manipular las percepciones de la 
realidad (Colomina, 2010). Como arquitecto, 
SUHIHUtD H[SUHVDUVH D WUDYpV GH OD LPDJHQ \D
que sostenía que era un medio más rápido y 
más sincero, además que le permitía expresar 
XQIXWXURQRQHFHVDULDPHQWHUHDOTXHSRGtDVHU
imaginario y aun así no dar lugar a la mentira 
(Lahuerta, 2010).
“La arquitectura es el juego sabio, correcto y 





válidos para la arquitectura: el espacio tridimen-
VLRQDOHOUHDO\HOHVSDFLRELGLPHQVLRQDOODIR-
WRJUDItD SHUR HOHJtD YDOHUVH VyOR GHO VHJXQGR
3DUD/H&RUEXVLHUXQDYH]FRQVWUXLGDODDUTXLWHF-
Figura 02.
Fotografía en Alemania sacada por Le Corbusier en 
su Viaje en Oriente. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU 
Figura 01.
Fotografía en Italia sacada por Le Corbusier durante 
su Viaje en Oriente. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
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WXUDVX~QLFDVDOYDFLyQHUDLQJUHVDUDOHVSDFLR
bidimensional para poder ser devuelta al mundo 




Este criterio convierte a su arquitectura en una 
cuestión conceptual, donde adquiere mayor so-
OLGH]HQHOPXQGRGH ODV LGHDVTXHHQHOPXQ-
GRFRQVWUXLGR3RUORWDQWRUHVXOWDHYLGHQWHTXH





de los cinco puntos de una nueva arquitectu-
UD\SRUWDQWRODPDWHULDOL]DFLyQGHODIDPRVD
máquina de habitar, paradigma de la arquitec-
WXUDPRGHUQD6LELHQHVSRVLEOH UHDOL]DUXQD
descripción arquitectónica de la casa, descu-
briendo los cinco puntos en sus componentes, 
HOIRFRFHQWUDOGHHVWHHVWXGLRHVGHVFXEULUHO
GLVFXUVRWHyULFRGHODUTXLWHFWRDWUDYpVGHORE-
MHWRPLVPR XWLOL]DQGR FRPRPHGLR D OD IRWR-
JUDItD3RUORWDQWRHOFHQWURGHDWHQFLyQQRHV
la casa en sí, sino la imagen de la Ville Savoye, 
como si se trabajase sobre un anuncio publi-
FLWDULReVWDVHFRQVWLWX\HPiVFRPRXQUHODWR
de los ideales de Le Corbusier, que como un 
objeto en sí. La Ville Savoye parece haber sido 
FRQVWUXLGDPiVHQIXQFLyQGHFyPRVHUtDYLVWD
más que de cómo sería habitada.
Figura 04.
Ville Savoye. Vehículo ingresando en la planta baja. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
Figura 03.
Vista Frontal Ville Savoye, Poisy, Francia. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
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)XHUHFLpQFRQODVilla Savoye que Le Corbusier 
ORJUD GHVDUUROODU FRQPDGXUH] HO FRQFHSWR GH
promenade arquitectónica. La casa se presen-
taba como un verdadero paseo arquitectónico. 
Si bien su esquema general era bastante riguro-
so (una malla cuadrada de pilotis distanciados 
por 4,75 metros), Le Corbusier logró generar 
XQUHFRUULGRGLQiPLFRRIUHFLHQGRSHUVSHFWLYDV
que se encontraban en constante cambio o en 
algunos casos hasta resultaban inesperadas.
La promenade en la Ville Savoye FRPHQ]DED
GHVGH TXH VH LQJUHVDED DO HGLÀFLR SXGLHQGR
ser rápidamente reconocible el itinerario pauta-
do por el arquitecto. La planta baja de la casa 
IXHGLVHxDGDSDUDTXHDO OOHJDUFRQHODXWRHO
volumen curvo presente en la misma, coinci-
diera con el radio de giro del vehículo. De esta 
modo, esta circulación tipo caracol, dejaba po-






rampas interiores y exteriores. Le Corbusier en-
contraba en la rampa un gran medio para cola-
ERUDUFRQODSURPHQDGH\DTXHpVWDJDUDQWL]D-
ba al usuario un recorrido constante. La rampa 




vertical, como si Le Corbusier se lo hubiese ima-
ginado en una sección cuando lo dibujó. Esto 
demuestra la gran importancia que tenía la sec-
FLyQSDUDHODUTXLWHFWRSUHÀULpQGRODSRUVREUH
la planta, ya que la primera podía dar cuenta 
del dinamismo del espacio y las relaciones en-
tre los distintos niveles, acorde a la estructura 
abierta que planteaba la nueva arquitectura.
Si bien se podría decir que el carácter secuen-
cial de recorrido aproxima a la Ville Savoye a 
XQD FRQFHSFLyQ FLQHPDWRJUiÀFD FDGD SDXVD
HQGLFKRUHFRUULGRVHDVLPLODDXQDIRWRJUDItD
Otro punto a destacar es que las personas 
TXH DSDUHFHQ HQ ODV IRWRJUDItDV GH ODV YLOODV
de Le Corbusier, se muestran en una actitud 
de visitantes. Se recurre a la incorporación de 
SHUVRQDV VyOR SDUD HQIDWL]DU ORV UHFRUULGRV
nunca para demostrar la habitabilidad del lu-
JDU3RUHOFRQWUDULRFRPRVXFHGHWDPELpQHQ
ODVIRWRJUDItDV/H&RUEXVLHUUDUDYH]PXHVWUD
personas, ya que apartarían la atención del 
objeto arquitectónico. Una de las escenas más 
ÀJXUDWLYDVGHHVWHFRQFHSWRHVODGHODPXMHU
recorriendo la Ville Savoye por la rampa. El per-
VRQDMHVHPXHVWUDVLHPSUHDQyQLPROR~QLFR
reconocible es la arquitectura.
(O IRFRQRVLHPSUHHVWDED LPSXHVWRH[FOXVLYD-
mente en el objeto arquitectónico sino que Le 
&RUEXVLHU WDPELpQ UHFXUUtD D HVWUDWHJLDV SDUD
PDQLIHVWDUHO tipo de hombre que debía hacer 
uso de su arquitectura. Es por tal, que se puede 
GHWHFWDU HQ DOJXQDV IRWRJUDItDV GH ORV LQWHULR-
res de la Ville Savoye la presencia de objetos 
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LQFRUSRUDGRV LQWHQFLRQDOPHQWH 3RU HMHPSOR
HQ OD IRWRJUDItD GHO YHVWtEXOR VH SXHGH YHU XQ
sombrero y un abrigo apoyados sobre la mesa. 
(VWRVREMHWRVVRQORV~QLFRVHQODHVFHQDSHU-
WHQHFLHQWHVDXQDSHUVRQD\IXHURQFRORFDGRV
adrede por el arquitecto, por el contrario el resto 
del interior aparece desprovisto de elementos 
personales del habitante, donde el objeto arqui-
tectónico se presenta limpio y puro.
(QODVIRWRJUDItDVGHODD]RWHDVHUHLWHUDHOUH-
curso de incorporar objetos personales. Sin 
embargo, la ubicación de dichos objetos no 
IXHDUELWUDULDVHSXHGHYHUTXHVHHQFXHQWUDQ
DSR\DGRV HQ HO DOIpL]DU H[DJHUDGR GHO KXHFR
YHQWDQDGHODIDFKDGDQRUWHTXHVHYLVXDOL]D
apenas se arriba por la rampa, considerado el 
punto culmine de la promenade. /D IRWRJUDItD
IXH VDFDGD GHVGH HO ODGR RSXHVWR DO HVSDFLR
FRQWHQLGR XQDXELFDFLyQ IRU]RVDSDUD HO IRWy-
JUDIR\DTXHpVWHVHHQFRQWUDEDHQHOSHTXHxR
HVSDFLRGHD]RWHDHQWUHHOPXUR\HOYDFtR/D
LQWHQFLyQ QR HUD LQFRPRGDU DO IRWyJUDIR VLQR
obtener una imagen que cuando el espectador 
la contemplase, se sintiera excluido de la pose-
sión del espacio. La Ville Savoye se pertenecía 
a sí misma y nadie podía apoderarse de ella, ni 
siquiera su propia imagen.
3RURWURODGRVHSXHGHYHUFRPRODVOtQHDVGH
ORV YRO~PHQHV SXURV TXH RFXSDQ OD IRWRJUDItD
IXJDQKDFLDXQSXQWRTXHVHSLHUGHHQODRUJD-
nicidad de los árboles. En la Ville Savoye nada 
queda liberado a la voluntad del usuario, la ar-
quitectura misma dirige las vistas hacia donde 
Figura 05.
Ville Savoye. Vestíbulo. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
Figura 06.




Ville Savoye. Vista desde la rampa, cubierta-jardín. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
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el arquitecto consideró que había que hacerlo: 
el hueco remarca la porción de paisaje que se 
GHEHFRQWHPSODU\ODVOtQHDVIXJDQKDFLDGRQGH
se debe mirar. Esta gestión de la realidad, no 
sólo se da en la Ville Savoye sino en otras obras 
del mismo Le Corbusier, y se logra en todos los 
FDVRVDWUDYpVGHODÀJXUDGHODYHQWDQD
/DYHQWDQDHUDXQUHFXUVRXWLOL]DGRSRU/H&RU-
busier para obtener una visión dinámica de sus 
HGLÀFLRV(QDOJXQDVIRWRJUDItDVGHODUTXLWHFWR
se puede observar como estando en un espa-
FLR\DVHDLQWHULRURH[WHULRUDWUDYpVGHODYHQ-
tana, se puede conectar visualmente con el es-
SDFLRVLJXLHQWH\DWUDYpVGHRWUDDEHUWXUDVH








oportunidad de sentirse habitante, sino que lo 
condicionaba a ser un eterno visitante.
3RU~OWLPRRWURVLJQLÀFDGRDWULEXLGRHUDODYHQ-
tana como una lente que captaba imágenes del 
SDLVDMH3HURODYHQWDQDDOÀQDOHUDWDPELpQOD
IRWRJUDItDPLVPDFRPRXQDHVSHFLHGHPDUFR
TXH FRQWLHQH D XQD YLVWD GHWHUPLQDGD 3RU OR





Ville Savoye. Vista desde azotea hacia el norte. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
Figura 09.
Ville Savoye. Vista desde interior hacia la azotea. 
)RWyJUDIR/H&RUEXVLHU
Figura 10.
Ville Savoye. Vista Frontal, Fachada oeste. 
)RWyJUDIR-XOLDIURP%DYDULD
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GHYHUDQiORJRDOGHODIRWRJUDItDTXHFRPSUL-
mía en un mismo cuadro distintos planos de la 
UHDOLGDG8QDJUDQSURIXQGLGDGGHFDPSRSHU-
mitía al espectador ver en el mismo plano situa-




visión de la ventana.
JULIUS SHULMAN: EL FOTÓGRAFO DE 
ARQUITECTURA
/XHJR GHO ÀQ GH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO
los siguientes quince años Estados Unidos se 
vio inmerso en un período de prosperidad, que 
VHFDUDFWHUL]ySRUHO HVWLORGH YLGD VXEXUEDQR
conocido como el american way of life (Ellis y 
*XHWWOHUVI
El territorio americano actuó como consumidor 
y traductor de la arquitectura que se estaba de-
sarrollando en Europa. En un principio, el len-
JXDMHDUTXLWHFWyQLFRQRIXHDFHSWDGRSDUDSUR-
JUDPDVGH YLYLHQGD SRU OR FXDO ORV IRWyJUDIRV
de arquitectura debían atraer a los espectado-
res para poder establecer la imagen moderna 
HQODFRVWDRHVWHGH(VWDGRV8QLGRV0LHQWUDV
Schindler y Neutra establecían las bases del 
0RYLPLHQWR0RGHUQRHQ&DOLIRUQLD6KXOPDQOR
LQPRUWDOL]DEDD WUDYpVGH ODV IRWRJUDItDV %ULF-
ker y Zilch, 2009).
7DOFRPRORSODQWHDQ5RVD\0F&R\VH-
J~Q6KXOPDQHOIRWyJUDIRGHDUTXLWHFWXUDHVHO
HV OD YHQWDQDµ S  /D YHQWDQDKRUL]RQWDO
se comportaba como un objetivo, que podía ser 
GLDIUDJPDGRDYROXQWDG\DTXHVHDPSOLDEDR
VHDFRUWDEDGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGHOX]
que requería el espacio o a la porción de paisaje 
que se quería abarcar (Le Corbusier, 1999). 
Un aspecto particular de la Ville Savoye, es que 
HQORH[WHULRUHVWHUUD]DVVHOHYDQWDURQPXURV
ahuecándolos en sectores particulares, con el 
ÀQ GH FRQWURODU ODV YLVWDV KDFLD HO SDLVDMH /H






GH UDPSDV (Q FDGD FXDGUDQWH GHÀQLGR HQWUH
SLODU\SLODUVHPDQLÀHVWDXQDHVFHQDGLIHUHQWH
condicionada por el juego de planos y las líneas 
GLDJRQDOHVTXHGHÀQHQODVUDPSDV(ODQWHSH-
cho y el dintel, generan una sombra que recorre 
todo el borde el hueco, a modo de resaltar su 
condición de marco.
Si bien dentro del marco, todos los planos pa-
recen estar contenidos en la misma dimensión, 
las sombras que arrojan uno sobre otro dela-
tan su yuxtaposición. Le Corbusier sentía una 
gran atracción por representar su arquitectura 
GHXQDIRUPDSODQDFRPRVLVHWUDWDVHGHXQ
cuadro cubista, ya que al convertir el objeto ar-
quitectónico en plano, se hacía más “denso en 
GDWRV\GLPHQVLRQHVHVSDFLDOHV\ WHPSRUDOHVµ
(Zaparain, 2005, p. 64). Se trataba de un modo 
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moderna como un producto de la tecnología, el 
SURJUHVR\HOFRQVXPR5RVD\0F&R\
5HVXOWD LPSUHVFLQGLEOH TXH HO IRWyJUDIR ORJUH
WUDQVPLWLUODVLQWHQFLRQHVGHOGLVHxDGRUDWUDYpV
GHODFRPSRVLFLyQODLOXPLQDFLyQ\RWUDVWpFQL-
FDV IRWRJUiÀFDV3RU OR WDQWR6KXOPDQ 
VXEUD\DED OD LPSRUWDQFLD GH TXH HO IRWyJUDIR
FRPSUHQGLHUD HO GLVHxR H LGHQWLÀFDVH ORV HOH-
mentos sustanciales para transmitirlos de ma-
nera clara al espectador sin olvidar que cada 
publicación debía ser un eye-stopper, de modo 
que, en primera instancia, llamen la atención 
ORVDVSHFWRVGHGLVHxRHVSHFtÀFRGHODIRWRJUD-
ItDSDUDTXHOXHJRHOHVSHFWDGRUVHLQWHUHVHSRU
los motivos arquitectónicos. En otras palabras, 
XQD GH ODV SULQFLSDOHV IXQFLRQHV TXH DVXPLy






niano, colocando a la arquitectura en un segun-
do plano e incluyendo personas en las escenas 
SDUDPRVWUDUFyPRSRGtDQVHUXWLOL]DGRVORVHV-





/D PD\RUtD GH ODV IRWRJUDItDV WRPDGDV SRU
6KXOPDQIXHURQSXEOLFDGDVDSDUWLUGH
en la revista arts and architecture. Hacia 1942 
el nombre de Shulman aparecía como uno de 
ORV WUHV IRWyJUDIRVRÀFLDOHVGH OD UHYLVWD$UWV
DQGDUFKLWHFWXUHIXHXQDSXEOLFDFLyQUHFRQRFL-
GDSRUHOSURJUDPDTXHODQ]yHQSDUDOD
construcción de las Case Study Houses (Rosa 
\0F&R\
CASA EAMES (N°8) – CHARLES EAMES
 
Los Eames asumieron que la vida era un anun-
cio publicitario y que por lo tanto cada ciudadano 





HVWD UD]yQ ODDUTXLWHFWXUDGHEtDVHUXQ ´DPRU-
tiguador y reorientador y debería proporcionar 





jetos que había dentro de ella, dependiendo de 
las actividades que los usuarios llevaran a cabo, 
SRUORTXHHOHVSDFLRVHGHÀQtDDWUDYpVGHORV
detalles de la vida cotidiana.
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/RV(DPHVXWLOL]DEDQORVREMHWRVTXHFROHFFLR-
naban de viajes y de exposiciones para crear un 




mentos estructurales, que son casi impercepti-
EOHVVRQORV~QLFRVREMHWRVÀMRV
(Q OD FRPSRVLFLyQ GH ODV IRWRJUDItDV GHO LQWH-
rior de la vivienda, Shulman deja en evidencia 
el abandono del sándwich miesiano, donde el 
HQIRTXH KRUL]RQWDO TXHGD GHWHUPLQDGR HQWUH
ODVORVDVGHOVXHOR\GHOWHFKR(QOD&6+ODV






ORV HOHPHQWRV ODV IRWRJUDItDV IXHURQ WRPDGDV
desde ángulos bajos (Colomina, 2006). El mobi-
OLDULRIXHGLVSXHVWRLQWHQFLRQDOPHQWHGHPRGR
que no sobresaliera individualmente, sino que 
VXFRPSRVLFLyQJHQHUDO\VXVWH[WXUDVIXHUDQHO
IRFRGHDWHQFLyQ3RURWUR ODGRHV LPSRUWDQWH
destacar la cantidad de piso que aparece en 
la imagen con el objetivo de mostrar los deta-
lles personales de los usuarios y el mobiliario 
diseñado por ellos mismos, como ser la Loun-
ge Chair de madera contrachapada (Shulman 
\1HXWUD(QODPLVPDIRWRJUDItDVHGH-
PXHVWUDODOLQHDOLGDGGHOSUR\HFWRDWUDYpVGHOD
estructura que compone el ventanal y su estre-
cha relación con el patio y el volumen del taller 
Figura 13.
Vista de la escalera en el estudio-taller. 
)RWyJUDIR-XOLXV6KXOPDQ
Figura 11.
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que se logran apreciar, pero que es levemente 
interrumpida por la escalera revestida en ma-
dera contrachapada, que era venerada por su 
propio diseñador. El ventanal es interrumpido 
SRU OD SODQWD TXH IXH H[SUHVDPHQWH FRORFDGD
en dicha posición para generar, en conjunto 








caso estructural, está estrechamente relaciona-
do con el interior, por lo que es imprescindible 
TXH VHD SODVPDGR D WUDYpV GH ODV LPiJHQHV
3DUDHOOR6KXOPDQXWLOL]yXQiQJXOREDMRSDUD
generar la sensación de amplitud espacial y 
destacar la doble altura e incluyó un sector del 
piso, del techo y una pared para transmitir una 
LGHDGHODGLPHQVLyQGHOHVSDFLR$VXYH]XQD
SDUWHGHODLPDJHQIXHDWULEXLGDDODHVWUXFWXUD
que queda a la vista y al techo de acero corru-
gado que son protagonistas del proyecto, con el 
REMHWLYRGHHQIDWL]DU OD IRUPD \ ORVPDWHULDOHV
SDUD UHDO]DU ODVHVWUXFWXUDV LQGXVWULDOHV 6KXO-
man y Neutra, 2000). Debido a las dimensiones 
del ventanal en doble altura, la iluminación ar-
WLÀFLDOLQWHULRUIXHXWLOL]DGDSDUDHTXLOLEUDUODH[-
terior y de esa manera evitar que se generasen 
sombras, dado que el protagonista de la com-






Planta de la CSH #8, Charles Eames, 1949. 
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PLHQWRGH OD OX] IXH HVWXGLDGR FDXWHORVDPHQ-
WHGHDQWHPDQR\DTXHVHJ~Q*|VVHO\*HKU\
HOIRWyJUDIRFRQVLGHUDEDTXHODOX]HVOD





XWLOL]DGD FRPR IRUPD GH WUDQVIHULUOH HVFDOD DO
espacio y para mostrar las actividades que se 
SXHGHQOOHYDUDFDERHQpVWH7DOFRPRORSODQ-




to más de diseño dentro de la composición. Se 
GHVWDFDODLQWHQFLyQGHOIRWyJUDIRSRUFDSWDUHO
PLVPRHVSDFLRFRQHOPLVPRHQIRTXHSHURFRQ
un ángulo más estrecho y en tonos blancos y 
QHJURV TXH UHVXOWD HQ XQD IRWRJUDItD FRPSOH-
WDPHQWHGLIHUHQWHFX\RREMHWLYRHVODGUDPDWL-
]DFLyQGHODLPDJHQSDUDOODPDUODDWHQFLyQGH
los espectadores y destacar ciertos elementos 
6KXOPDQ  $ WUDYpV GH ODV IRWRJUDItDV
HQEODQFR\QHJURVHHQIDWL]DODIRUPDHQHVWH
caso las líneas sólidas de la estructura y de los 
paneles que contrastan con las aberturas de 
YLGULRD WUDYpVGH ODVTXHVH ORJUDDSUHFLDU OD
QDWXUDOH]DFLUFXQGDQWH$OJXQRVGHWDOOHVFRPR
la planta, que adquiere color negro, cuya ubica-
ción impide que el sector del ventanal adquiera 
tonos demasiado claros, para que el contraste 




se intercalan con paneles, sobre los que se gene-
UDXQMXHJRGHUHÁHMRVGHORViUEROHVTXHURGHDQ






FKDGD VXU IXH VXVWLWXLGRSRU XQD IRWRJUDItD GH
ORVUHÁHMRGHORViUEROHV/DFDVDVHWUDQVIRUPy
en una exposición, la cual era vista por toda la 
sociedad, la nueva consumidora de la domestici-
dad de la posguerra (Colomina, 2006).
La casa Eames es el claro ejemplo del espíritu 
GH&DOLIRUQLDHQODGpFDGDGHO\DTXHHQHOOD
se combina el estilo de vida americano en el 
que la arquitectura era un objeto de consumo. 
(VD WUDYpVGH OD IRWRJUDItDTXHHOSUR\HFWRHV
mostrado al mundo y vendido a la clase media 
HQ EXVFD GH XQD QXHYD YLYLHQGD OD FXDO IXH
desarrollada a partir de los productos creados 
para la guerra.
Es notoria la existencia del paralelismo entre la 
HYROXFLyQGH ODDUTXLWHFWXUDFRQ ODGH OD IRWR-
JUDItD3RUXQODGRORVFDPELRVHQODHVWUXFWX-
ra económica que se desarrollaron en primera 
instancia como consecuencia de la Revolución 
Industrial llevaron a la creación de un nuevo 
espíritu social y cultural que repercutió en to-
das las artes y por lo tanto en la arquitectura. 
'HHVWDPDQHUDVHSURGXMRWLHPSRGHVSXpVD
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Figura 16.
Detalle living en doble altura con mobiliario seleccionado por los usuarios-diseñadores. 
&RORU)RWyJUDIR-XOLXV6KXOPDQ
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SDUWLUGHORVSODQWHRVGHO0RYLPLHQWR0RGHUQR
un quiebre con el pasado, con las bases de la 
Academia, lo cual creó, no solo una nueva con-
FHSFLyQGHODFRPSRVLFLyQIRUPDO\GHOOHQJXD-
MHDUTXLWHFWyQLFRVLQRTXHWDPELpQVHSODQWHy
la vivienda como una máquina de habitar para 





logar la realidad basada en retratar un objeto 
en espacio y tiempo real, ya que es un instan-
WH FDSWDGRD WUDYpVGHO RMRPHFiQLFR OR FXDO
valida al objeto y genera seguridad en sus es-
pectadores. Como conclusión, los arquitectos 
notaron que la imagen es el medio más rápido 
\HIHFWLYRGHKDFHU OOHJDU ORVQXHYRVSODQWHRV




se constituyen como una novedad. 
La arquitectura moderna se plantea como una 
de sus principales aspiraciones el alcance in-
WHUQDFLRQDOSRU ORTXHODIRWRJUDItDFXPSOHXQ
URO IXQGDPHQWDOSDUD ORJUDUVXGLIXVLyQ6LQ OD
IXVLyQGH ODVGLVFLSOLQDVDOJXQDVREUDVGHDU-




personas a nivel global. 
Figura 17.
Detalle living en doble altura con mobiliario seleccio-
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como ser la composición espacial, el encuadre, 
los contrastes, los valores de las líneas y los 
juegos de luces. Las particularidades del len-
JXDMH\ODFRPSRVLFLyQYROXPpWULFDGHODDUTXL-
WHFWXUDPRGHUQD OHSHUPLWLHURQD OD IRWRJUDItD




ilusoria. Esta arquitectura es la que quiere ser 
vista o consumida por los espectadores, quie-
QHVEXVFDQVRxDUFRQORVLGHDOHVDWUDYpVGHODV
LPiJHQHV3RUFRQVLJXLHQWH¢6LODDUTXLWHFWXUD
moderna no hubiese tenido la suerte de enco-
WUDUVHFRQODIRWRJUDItDKXELHVHWUDVFHQGLGR".
RECIBIDO: 18 de octubre  2016
$&(37$'2GHGLFLHPEUH
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